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摘要:目的 分析抗结核药物引起的不良反应，探讨其临床特征。
方法 收集某三甲医院 2016 年 6 月至 10 月使用抗结核药物患者，对
患者的年龄、性别、用药情况和不良反应等数据进行统计分析。结果





























1. 3 一般资料 125 例患者均符合纳入标准，有效样本 89
例，无效样本 36 例。其中有效样本中男 59 例，女 30 例，年龄
最大 86 岁，最小 15 岁，平均 51. 00 ± 18. 00 岁。





1. 5 治疗方案 (见表 1)。
表 1 治疗方案




1 日 1 次、
1 次 0. 3g 异烟肼片
利福平胶囊
1 日 1 次、
1 次 450mg
1 日 1 次、
1 次 0. 3g
盐酸乙胺
丁醇片
1 日 1 次、
1 次 750mg 利福平胶囊
吡嗪酰胺片
1 日 3 次、
1 次 500mg





1 日 1 次、
1 次 0. 3g 异烟肼片
利福喷丁
胶囊
1 周 2 次、
1 次 0. 45g
1 日 1 次、
1 次 0. 3g
盐酸乙胺
丁醇片
1 日 1 次、
1 次 750mg 利福喷丁胶囊
吡嗪酰胺片
1 日 3 次、
1 次 500mg
1 周 2 次、
1 次 0. 45g
2 结果
2. 1 用药后不良反应情况 89 例患者服用抗结核药物后出
现不良反应的有 30 例，占总例数的 33. 71%。其中肝损害 16
例，占 53. 33%;关节疼痛 5 例，占 16. 67%;皮肤瘙痒 3 例，占
10. 00%;视力模糊 2 例，占 6. 67%;食欲减退 2 例，占 6. 67%;









例数 16 5 3 2 2 2
比例(%) 53. 33 16. 67 10. 00 6. 67 6. 67 6. 67







例数 比例(%) 例数 比例(%)
方案一组 53 41 77. 36 12 22. 64
方案二组 36 32 88. 89 4 11. 11
表 4 肝功能各指标异常情况
肝功能指标 ALT AST TBIL DBIL ALP
例数 6 5 2 4 5
比例(%) 37. 50 31. 25 12. 50 25. 00 31. 25
3 讨论
·282·
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1 病例报告
患者，女，79 岁。因“反复腹胀腹痛 3 月”于 2016 年 5 月
23 日来院就诊。患者缘于 3 月前无明显诱因出现腹胀腹痛，
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